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ПРО СИСТЕМУ В И Х О В Н О Ї РОБОТИ У Д И Т Я Ч О М У 
О З Д О Р О В Ч О М У З А К Л А Д І 
(з досвіду роботи о б л а с н о ю дитячого санаторію 
радіаційного захисту «Лісовий берег») , 
О Д С Р З «Лісовий берег» — о б л а с н и й д и т я ч и й с а н а т о р і й рад іа -
ційного захисту , в я к о м у о з д о р о в л ю ю т ь с я діти Ж и т о м и р щ и н и , що 
п о с т р а ж д а л и від а в а р і ї на Ч А Е С . Р а з о м з медичним п е р с о н а л о м 
в с а н а т о р і ї п р а ц ю є педагог ічний колектив , з а в д я к и я к о м у діти не 
т ільки м а ю т ь м о ж л и в і с т ь л і к у в а т и с я , а л е й н а в ч а т и с я й активно 
в ідпочивати . Робота педагог ів -вмховател ів с п р я м о в а н а на всебіч-
ний розвиток та в и х о в а н н я дітей. С и с т е м а виховно ї роботи пла-
нується з у р а х у в а н н я м віку дітей, с т а н у їх здоров ' я , рис х а р а к т е р у 
та к о л а інтересів к о ж н о ї дитини. Так , на базі с а н а т о р і я працюй 
б ібл іотека , де діти м о ж у т ь читати р і з н о м а н і т н у л і т е р а т у р у . Біблі-
о т е к а р р а з на м ісяць проводить тематичн і бесіди, в ікторини, вихов-
ні години. 
В с а н а т о р і ї ш и р о к о розвинена с и с т е м а фізичного виховання . 
Н а територ і ї є к ілька спортивних м а й д а н ч и к і в , на яких інструктор 
з ф і з к у л ь т у р и та спорту орган і зовує рухливі ігри. С а н а т о р і й роз-
т а ш о в а н о на березі річки, що дає м о ж л и в і с т ь д і тям вл ітку заго 
рати, купатися , к а т а т и с я на к а т а м а р а н а х . Д л я д ітей молодшого 
шкільного віку є ігрова к і м н а т а , де п р е д с т а в л е н и й ш и р о к и й вибір 
і грашок зг ідно з в іком. В санатор і ї є й к о м п ' ю т е р н и й з а л , фотогур 
ток. в я к о м у діти м а ю т ь м о ж л и в і с т ь н а в ч а т и с я ф о т о г р а ф у в а т и й 
в и г о т о в л я т и ф о т о к а р т к и . 
Д в а рази на т и ж д е н ь діти р а з о м з в и х о в а т е л я м и готують за-
г а л ь н о с а н а т о р с ь к і п і з н а в а л ь н о - р о з в а ж а л ь н і з аходи . Щ о д о естети ;-
ного виховання , то діти беруть активну участь у т е а т р а л і з о в а н и х 
кросвордах , к о н ц е р т а х - б л н с к а в к а х , л і т е р а т у р н о - х у д о ж н і х конкур-
сах, п о д о р о ж а х , к а р н а в а л а х , 
В а ж л и в а роль в ідводиться т р у д о в о м у вихованню. З цією ме-
тою проводяться трудові рольові ігри («Місто веселих м а й с т р і в » ) , 
десанти («Війна з королем сміття», « П а п е р о в и й с к а р б » ) , ранки , 
збори, е стафети продесій . З метою еколог ічного в и х о в а н н я органі-
зовуються подорожі ( « Д о т а є м н и ц ь п р и р о д и » ) , екскурс і ї , д е н ь зу 
стрічі птахів , свята ( « С в я т о печеної к а р т о п л і » , «Свято кв іт ів» ) , 
конкурси ( « П р и р о д а і ф а н т а з і я » ) . 
Крім того, п р о в о д я т ь с я прогулянки до міста , г і д р о п а р к а , за -
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м о в л я ю т ь с й екскурсі ї до музеїв , визначних місць Ж и т о м и р а . Д о 
с а н а т о р і я з а п р о ш у ю т ь с я колективи х у д о ж н ь о ї с а м о д і я л ь н о с т і , 
л я л ь к о в и й та д р а м а т и ч н и й театри . 
Вся система виховної роботи О Д С Р З «Лісовий берег» направ -
лена на те, щоб діти могли не т ільки п о к р а щ и т и свій стан здоро-
в 'я , а л е й розвинути свої зд ібності т а інтереси. 
Гришенкова Т. О., Рудницька Л. І. 
Ж и т о м и р с ь к и й педінститут 
М О Р А Л Ь Н Е В И Х О В А Н Н Я Д І Т Е Й В Л І Т Н І Х 
О З Д О Р О В Ч И Х ТАБОРАК 
Всебічний розвиток людини як особистост і та н а й в и щ о ї цін-
ності сусп ільства в к л ю ч а є в и х о в а н н я м о р а л ь н и х якостей , ф о р м у в а н -
ня г р о м а д я н , з д а т н и х д о св ідомого сусп ільного вибору . М о р а л ь н е 
в и х о в а н н я з а б е з п е ч у є р о з в ' я з а н н я головного з а в д а н н я •— форму-
вання м о р а л ь н о зр іло ї особистості , я к а володіє ш и р о т о ю та глиби-
ною етичних знань . М о р а л ь н е в и х о в а н н я — цс процес ф о р м у в а н -
ня м о р а л ь н и х якостей людини , які в и з н а ч а ю т ь в і д н о ш е н н я л ю д и н и 
до сусп ільства , д о інших осіб, до п р а ц і і до с а м о г о себе. 
П і д час роботи в л ітніх т а б о р а х всі педагог ічні п р а ц і в н и к и 
д и т я ч и х оздоровчих з а к л а д і в повинні п р о д о в ж у в а т и в доступній 
ф о р м і роботу по ф о р м у в а н н ю у в и х о в а н ц і в почуття любов і до Б а т ь 
к івщини, гуман і зму , колектив і зму , п р а ц е л ю б с т в а , гордості за свій 
народ . Вони повинні привчати ш к о л я р і в добросов і сно виконувати 
громадськ і доручення , з а в ж д и бути чесними, чуйними, у в а ж н и м и , 
с к р о м н и м и , вв ічливими, п р а в д и в и м и , уміти приходити на Д О П О М О Г У 
тим, хто її потребує , боротися з н е с п р а в е д л и в і с т ю , з а з н а й с т в о м . 
В е л и к е з а ц і к а в л е н н я в и к л и к а ю т ь бесіди, диспути на м о р а л ь -
ні теми: «Як ти у я в л я є ш собі м о р а л ь н и й в и г л я д сучасно ї д івчини», 
« М о р а л ь н и й в и г л я д ю н а к а сучасност і» , «Як ти р о з у м і є ш етичні 
категор і ї : обов ' я зок , совість, г ідність та ін.», « Д а в слово — д о д е р 
ж у й його». 
К у л ь т у р а поведінки, етики л ю д с ь к и х в ідносин д у ж е ц і к а в л я т ь 
учнів; п ідл ітки н а м а г а ю т ь с я вести себе так , як д о р о с л а л ю д и н а , 
хочуть оволодіти д о б р и м и м а н е р а м и , щоб комусь подобатись , у 
них з ' я в л я є т ь с я потреба в с а м о в и х о в а н н і , в с а м о в д о с к о н а л е н н і . 
В а ж л и в у роль у засвоєнні п р а в и л та норм к у л ь т у р и поведін-
ки, с п і л к у в а н н я , в и к о н у ю т ь вечори з а п и т а н ь т а в ідпов ідей , к о н к у р 
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